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RESOLUÇÃO Nº 466 
 
AVANÇOS NA IMPLEMENTAÇÃO DO 
PLANO DE MÉDIO PRAZO DO IICA 2010-2014 
 
 
A JUNTA INTERAMERICANA DE AGRICULTURA (JIA), em sua Décima Sexta Reunião 
Ordinária, 
 
 
TENDO VISTO: 
 
A apresentação do Diretor-Geral sobre as ações realizadas pelo Instituto para implementar 
o Plano de Médio Prazo (PMP) 2010-2014 do IICA no período 2010-2011, 
 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por delegação expressa da JIA, incluída na resolução IICA/JIA/Res. 446 (XV-O/09), 
o Comitê Executivo, mediante a resolução IICA/CE/Res. 519 (XXX-O/10), adotada em sua 
Trigésima Reunião Ordinária, aprovou o PMP 2010-2014 como o âmbito de orientação para as 
ações de cooperação do Instituto, bem como para seu processo de transformação e modernização 
no período indicado; 
 
 Que o Comitê Executivo, em sua Trigésima Primeira Reunião Ordinária, mediante a 
resolução IICA/CE/Res. 534 (XXXI-O/11), aprovou o Relatório Anual do IICA 2010, o qual 
mostra os avanços e as realizações no processo de transformação e modernização do Instituto, 
bem como os resultados do trabalho de cooperação do IICA em benefício do desenvolvimento 
competitivo, sustentável e inclusivo da agricultura das Américas; e 
 
Que o Representante do Instituto em cada Estado membro apresentou às autoridades 
nacionais, aos organismos internacionais e aos atores do setor agrícola as estratégias de 
cooperação técnica para o respectivo país (Estratégia IICA-País) e os relatórios de andamento das 
ações de cooperação realizadas pelo IICA no período 2010-2011, 
 
 
RESOLVE: 
 
Acolher com satisfação os relatórios apresentados pelo Diretor-Geral e pelos 
Representantes do IICA nos Estados membros sobre as ações realizadas e sobre as que 
estão em andamento atualmente, bem como sobre os resultados alcançados no processo de 
implementação do PMP 2010-2014. 
